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劫Imtomua Saiuoenlti?wlis Hybridfish Hybridindex(';,
Numberofspeclmens 12 10 1
Scaleonlateralline 119.8±1.3 106.6±1.1 110 25.8
GilTakeronlstarch 15.6±0.9 14.3±0.6 15 53.8
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